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E s e de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r r i - a si D o m i n e c ' a , candu o cóla in­
tréga, candu numai diumetate , adecă dupa 
momontulu impregiurariloru. 
Pretiulu de prenumeratlane: 
pentru Austria: 
p e anu intregu • - • • 8 fl. v. a. 
„ diumetatu do anu • • • • 4 v „ a 
„ patrariu 2 v n n 
pentru Romani1 a si strainetate: 
pe anu intregu • • • • • 16 fl. v. a. 
„ diumetate de anu . . . . . 8 „ n t> 
„ patrariu » „ • • • i n * * 
ALBINA 
Prenumeratiunile se facu la toti dd. coregpun-
dinţi a-i nostri, si d'adreptülu la Redacti'une 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a s s e N r . 43, uniâe 
suntu a s e adresa si corespondintiele, oe pri-
vescuRedactiunea, administratiuneaaeu spe-
ditur'a;cate vorfl nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuneie si alte comunicatiuni de in ­
teresu privatu — se respunde eate 7 cr. de 
linie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate30cr. pent. una data, 
se anteoipa. 
Viena 27 noem./9 dec. 1868. 
Intrerupserâmu revistele nóstre de 
catu-va timpu, pentru a face locu intere-
santeloru desbateri in caus'a de natiuna­
litate. De atunci reactiunea européna a 
plecatu cu pasi gigantici in realisarea 
planuriloru sale spre nefericirea ome-
nimei. 
In Spani'a, reactiunea a sciutu pro­
voca conflicte intre republicani si mo-
narchisti. Meetingurile de colori diferite 
in politica, navalescu cu forti'a unele a 
supr'a altor'a.Pana acum atacurile nu fu­
ra sangeróse, si guvernului succede a su­
stiené securitatea si ordinea. Patrioţii in­
se nu potu fi neingrigiti de venitoriu, cu 
atat'a mai vertosu caci curţile legiuitórie 
se vor intruni numai in ianuariu a decide 
despre form'a guvernului; deci pana la 
întrunirea loru e cam lungu timpu, si pa­
siunile publice si-au cursu liberu. 
La Rom'a reactiunea a sciutu face 
ca Santitatea Sa Pap'a se incuviintieze 
sentinti'a de morte dictata a supr'a aloru 
duoi oficiri italiani prinşi la subminarea 
unei caserne papali. Pedéps'a de morte 
e stérsa mai din tote statele europene, 
pentru ck é contra spiritului santu alu 
creştinismului, contra umanitatei, contra 
teoriei dreptului penale, — dar Pap'a o 
incuviintiéza. Ce desclinire mare este in­
tre Cristosu care a disu cä „nu vre mór­
tea pecatosului, ci se se pocaésca si se 
fie viu", si intre asié-numitulu „vicariu 
alui Cristosu" (Pap'a) care incuviintiéza 
sentintie de morte! 
La Bucuresci reactiunea európena 
« restornatu unu ministeriu liberalii. Nu 
ni scimu altmintre splicá schimbările 
ministeriali (vedi-le mai la vale) căci mi­
nisteriulu demissiunatu a posiediutu si 
încrederea Domnului si încrederea ca­
merei. Domnulu in cuventulu de tronu 
s'a mandritude resultatele activitatei mi­
nisteriului seu, a provocatu la chartiele 
de statu ce se urcaseră, la drumurile ce 
se cladescu, la progresulu cultului si in­
structiunei, la starea infloritória a finan­
tieloru. Camer'a din a sa parte, pe mini­
strulu demissiunatu Ioane Brateanu l'a-
lése de presiedinte alu seu cu 66 de vo­
turi din 8 4. Atâta încredere si de o parte 
si de alt'a, si totuşi demissiunare, fora ca 
acést'a se se motiveze! Caus'a trebue se 
fie in strainetate. 
Nu ne indoimu că pressiunea unei 
singure poteri străine n'a potutu face a-
cést'a, căci ar fi compromisu onórea na­
tiunala. Va fi fostu presiune multilatera­
la, căreia caută se céda fie-care statu, 
daca nu vre se devină isolatu, internatu, 
prin ce si-periclita mai multu si intere­
sele si onórea. 
Cu privire la acésta causa, gasimu 
o corespundintia demna de atenţiune, 
datata din Paris 24 nov. si publicata in 
„Allg. Ztg." din Augsburg, carea a dese 
primesce corespundintie oficióse si din 
Vien'a. Se dice intr'acést'a că atatu Pa-
risulu catu si Turinulu si Berolinulu au 
trimisu suaturi la Bucuresci, — apoi 
continua: „Limbagiulu foiloru francesci, 
a celoru amice Austriei, ne împinge la 
presupunerea că Vien'a a voitu se folo-
sésca starea lucruriloru din principate 
ca puntu de manecare la o acţiune mili­
tară eventuala. Omenii păcii au multa 
neîncredere catra politic'a lui Beust, éra 
partit'a militară nu si-ascunde simpatie-
le sale peutru cancelariulu Austriei." 
Orientulu este amenintiatu de unu 
conflictu nou intre Turci'a si Greci'a, din 
caus'a ajutórieloru ce grecii le trimitu 
rescolatiloru din Candi'a. Se afirma si 
se deminte de repetite ori esistinti'a unui 
ultimatu turcescu catra Grreci'a, căruia 
— in casulu resistintiei grecesci — i-ar 
urmá rumperea comunicatiuniloru di 
plomatice. Atat'a este afara de indoiéla, 
că Turci'a abié descatiandu-se de Roma­
ni'a — dupa ce precepu că interesulu ei 
recere amicétia cu romanii, éra inimice 
ti'a mena ap'a pe n||r'a străina — a cer­
catu aiurea a-si aprinde paie in capu. 
Lupta pentru limb'a romanésca, 
decurse in diet'a Ungariei intr'unu modu 
multu onoratoriu pentru noi romanii. 
Deputaţii nostri luptară cu toţii, unulu 
ca altulu, pentru acele-si principie de 
autonomia natiunala. Inimicii natiuna­
litatei nóstre i-au potutu vedé espri 
mendu-si liberu convingerile loru si a-
firmandu cu curagiu că mai esiste si vre 
se traésca acea naţiune pe care atati bar­
bari au dechiarat'o de mórta. In fati'a 
procedurei loru atatu de consecinţe, u 
nite, contielese, trebue se fie orbu celu 
ce nu vede că naţiunea romana este u-
n'a, compacta si solidaria, autonoma si 
nedependinte precum in spiritulu si cu 
getarile sale, asié si in tote întreprinde 
rile natiunali. 
Principiele ce le desvoltara ablega 
tii nostri, sunt principie cunoscute, sen 
tite si adoptate de naţiunea intréga, drept-
aceea este de prisosu ca se intrămu 
in detaiarea loru, ci vom vorbi numai 
despre impresiunea ce a facutu lupt'a si 
despre sperantiele ce nutrimu. 
Impresiunile ce lupt'a le fece in 
strainetate, potemu dice că ni sunt pre 
ste totu favorabile. Strainetatea culta ce 
aderéza la principiulu suveranitatei 
poporului, neci pentru unu momentu n'a 
potutu se stee la indoiéla intru a ni tri­
mite aplausele sale, si neci potea fi alt 
mintre căci dens'a aplaudéza fie-carui 
poporu ee si-afirma esistinti'a pe basele 
moderne ale democraţiei, libertatéi si e-
galitatei, 
Impressiunea la publiculu roma­
nescu nu póté se fie mai putiena, cu a-
tat'a mai vertosu, căci elu este celu mai 
interesatu in causa. Si-a vediutu manda­
tarii sei intraţi in lupt'a cea mai glorió-
sa, stralucindu cu logic'a si adeverulu 
cum stralucescu stelele pe ceriu. Si daca 
nu potemu face desclinire intre bravii 
nostri ablegati, caus'a este că neci pe 
ceriu nu poti desclini care stea este mai 
frumósa. Sunt inse stele cari se distingu 
prin lumin'a loru ce o revérsa neascep-
tatu(si in modu suprindietoriu, in tocm'a se 
destinse pledarea ce dr. Aless. Mocioni 
fece sântei nóstre cause natiunali. 
Precum bataliele producu ginerari 
mari, asié si luptele parlamentarie pro­
ducu capacităţi politice, bărbaţi emininti 
de stătu, la poporale ce sunt in progresu 
éra nu in decădere. Luptele din diet'a a-
nului 1861 scimu cu toţii ce bărbaţi im-
posanti ni-au datu natiunei si causei nó­
stre sânte. Diet'a din 1868 vedemu că in 
asta privintia fu pentru noi si mai frup-
tuitórie; éra pe acei bărbaţi pe cari — 
din amăgire — ne díídasemu a-i crede 
de buni romani, ni-i deslucl si aretă in 
adeverat'a loru valóre. 
Speranti'a nóstra in venitoriu se ba-
séza pe credinti'a nóstra cea tare si multu 
lămurită prin desbaterea causei de na­
tiunalitate, apoi se baséza pre acele ca­
ractere romane ce ni le indegetă desba­
terile si cari prin esemplele loru nu vor 
lipsi a forma si alte caractere de aceea-si 
calitate. 
Lămurirea credintiei nóstre politice 
ni va dá luminarea poporului despre de-
torintiele sale de romanu, — éra acele 1861. Dar proieptulu acest'a măcar a recuno. 
caractere ni vor dá garanti'a despre mo- scutu si a numitu pre acele natiunalitati, car 1 
ralitatea procesului in caus'a de natiu- trebue egalu îndreptăţite la cestiunea de na-
nalitate. tiunalitate. Asié, domniloru, nu potu primi 
Astfelu înzestraţi cu lumin'a si cu proieptulu comisiunei centrali si din acea cau-
moral'a, vom dá peptu tuturoru atacuri- sa, pentru ca, cas'a dechiarase mai de multe 
loru ce le-ar porni a supra-ne contrarii ori, cumca egalitatea de dreptu a natiunalita-
esistintiei nóstre natiunali. tiloru se pdte margini numai de integritatea 
Lupt'a va fi usióra căci ne basămu si unitatea politica a statului, éra acum nu 
dejá pre nisce resultate câştigate in cade- aflu ck acestu proieptu s'ar estinde pana la 
rea nóstra de acum, precum am castigatu otarele acesteia. Ckei egalitatea de dreptu na-
in tote căderile de mai nainte. La 1836 tiunale ar pretinde la tdta intemplarea ca na-
candu magiarii decretară limb'a loru de tiunalitatiloru nemagiare se li se concéda in-
oficiala, noi romanii invetiaramu a ni in- trebuintiarea oficiala a limbei, unde acést'a nu 
fiintiá scóle natiunali. La 1848 magiarii se impedeca de unitatea statului. Tiér'a si pa-
decretara de magiari pre tóta partea bar- na acum a fostu împărţita in municipie si to-
batésca si femeiésca de j u r u imprejuru,noi tusi nimene nu pdte negá ck intregitatea teri-
atunci invetiaramu cum se manuesce arm'a toriala si unitatea politica a tierii acesteia 
intru a castigá cu dens'a respectu natiu- n'ar fi fostu neatinsa. Deci daca la municipie 
nalitatei. La 1861 magiarii, in locu de o se concede ca limb'a natiunalitatii ce fdrma 
nóua cădere, ni dedera promisiuni, pen- maioritatea locuitoriloru municipiului, se se 
tru cari ne apropiaramu de densii. In folosésca de limba oficiala, intregitatea si uni-
1868 demintira promisiunile si prin o tatea politica a tierii nu e atacata, ci princi-
nóua lovitura ne invetiara se cercămu piulu egalităţii de dreptu e respeptatu măcar 
numai la noi si in noi simburele veni- intr' atat'a in catu permite ca limb'a natiunali-
toriului ce are se faca glori'a natiunei tatiloru nemagiare se aiba acelu dreptu in 
romanesci. municipie , ce limb'a magiara l'are la guber-
Pré bine, lu vom cerca numai la nare si in legelatiune. Dar, domniloru, pro-
noi, luminandu poporulu despre dreptu- ieptulu cestiunatu nu posiede principiulu ega-
rile si detorintiele natiunali, inspirandu-i litatii de dreptu neci pe terenulu libertăţii in-
moral'a carea se-i dee constánti'a in catu dividuale, pentru ck vedemu ck cetatiénului 
se nu se póta plecá suprematisarii, pre- magiaru i-e iertatu ori unde in patria, atatu 
cum trunchiulu celu grosu alu fagului la oficiele statului, catu si la ori-care muni-
nu se póté plecá ventului. cipiu, ori care judetiu, séu alte autorităţi pu-
Lupt'a nóstra pentru limb'a sânta blice, a-si propune căuşele sale in limb'a sa 
romanésca se va continua neintre- propria si a presentá petitiunile sale in limb'a 
ruptu, nu-e iertatu se incete pana atunci, sa propria, precum si a capetâ resolutiuni in 
pana candu ori vom intra cu toţii in e- limb'a sa, pre candu cei lalti cetatieni n'au a-
dificiulu maretiu ăht' é"g"álei îndreptăţiri, cestu dreptu, si acestor'a chiar si in folosirea 
ori se va trece si celu de pe urma copilu drepturiloru supreme politice pretotindene 
de romanu. 
De Ia diet'a Ungariei. 
P e s t a 8 decern. 1868. 
dreptu pedeca li stk in cale: gramatic'a lim­
bei magiare, de la carea depinde intrebuintia-
rea drepturiloru politice ale cetatieniloru ne­
magiari. Acést'a, domniloru, nu e indreptatire 
egala. Legelatiunea in Ungaria si-avea de 
Desbaterile ce se mai continua, nu sunt S C 0 P U P a n a a c u m s i m a i a l e s u P a n a l a a m U U 
de importantia carea se merite descriere de- 1 8 4 8 > desvoltarea si lăţirea natiunei magiare. 
tăiata. Bugetulu precum s'a votatu, vi-lu tri- Tocm'a prin acést'a s'a vatematu dreptulu na-
mitu spre publicare. (Va urmá.) In cas'a tiuniloru nemagiare, deci acum e vorba a li 
magnatiloru eppulu Popu-Selagianu a vorbitu vindeca drepturile vatemate si a face se in-
in caus'a de natiunalitate, dupa indatinat'a ma- c e t e neegalitatea de dreptu intre naţiunea 
niera a S. Sale. magiara si cele lalte naţiuni. Inse proieptulu 
Astadi s'a publicatu santiunarea legii comisiunei centrali neci-decum nu face acést'a. 
pentru natiunalitati, si a legii in caus'a uniunei A P o i proieptulu acest'a mai are inca si acea 
Transilvaniei cu Ungari'a. sminta ck, pre langa aceea ck e fdrte confusu 
Diet'a se va inchide joi la 10 o're. incalcitu si dubiu, mai contiene multe impo­
sibilităţi. Proieptulu acest'a d. e. dice cumca 
la tdte jurisdictiunile e limb'a magiara limba 
Cuventarea deput. I. Popovieiu öesseanulu oficiala; dice ck protocdlele la jurisdictiuni se 
7 . , T T . . 7 7 7 . s e pdrte in limb'a magiara, si dice ck si acolo in dieta Unqanei la desbaterea causei 7 . .. 
* unde a etncea parte seu maioritatea votanţi-
de natiunalitate in 28 novembre.
 l o r u p d t e c e r e a s e p o r t 4 p r o t o c o l u l u si in 
Onorata Casa! (Sgomotu. Strigări: Re- alta limba, — totuşi testulu magiaru e au-
cede! presiedintele face linisce cu clopotie- tenticu. 
ulu). Recunoscu cumca paciinti'a onoratei Mi permitu a intrebá pe On. Casa ck 
Case pdte se scadă, de drace acestu obieptu cum se autentica protocolee jurisdictiuniloru? 
e desbate de 5 dile, inse tienendu-se de o- (Casi alu nostru!) de securu asia ck maiorita-
bieptele cele mai importante, nu potu renun- tea universităţii respeptivului comitatu lu de-
ciá la cuventu. Voiu respeptá inse scăderea chiara de autenticatu. Apoi sunt astfelu de co-
pacintieî On. Case, si voiu căuta se vorbescu mitate unde a patr'a séu a cincea parte séu si 
la obieptu catu mai pe scurtu. mai putieni dintre votanţi precepu limb'a un-
E fora indoiéla ca o cestiune de natiu- gurésca; deci aici cum va poté acésta mica 
nalitate esiste in patri'a acést'a, si ck acésta minoritate contra maioritatii se autentice pro-
cestiune inca nu e-deslegata; e fora indoiéla tocólele legitimu? De aceea candu dicu unii 
ca, de drace esiste o cestiune de natiunalitate dd. ck voiescu se stérga privilegiele, si totuşi 
in patria, esistu asisdere mai multe naţiuni si nu recunoscu dreptulu maioritatii supra mino-
natiunalitati, si fiindu ck e vorba despre ega­
l'a indreptatire a acestoru multe natiunalitati, 
proieptulu comisiunei centrali nu se pdte pri­
mi neci din acea causa pentru ck acel'a nu 
ecundsee conditiunea suprema a egalităţii de 
dreptu, adecă nu recundsee esistinti'a acelor'a, 
cari trebuescu egalu indreptatiti. Pan' acum 
inca se aflau proiepte de lege in obieptulu 
acest'a. Atare a fostu ifnulu proieptulu de 
lege in cestiunea" de natiunalitate la anulu 
ritatii la municipie, prin acést'a tocma atunci 
totu acei domni santiunéza privilegiulu, fi­
indu ca maioritatea o subordina minorităţii, si 
demanda aceea imposibilitate cumca aceea se 
fie santu si autenticu la municipie, ce voiesce 
minoritatea, si nu aceea ce e convicţiunea si 
voi'a maioritatii. 
Desí s'ar poté aduce nisce arguminte 
din respeptu administrativu pentru restringe-
rea îndreptăţirii egale a limbei, dar e de totu 
cu nepotintia a le si motiva din puntele de 
vedere ale justiţiei, pentru câ in legile ndstre 
stâ scrisu câ in fati'a legii toti cetatienii sunt 
egali si cumca totu cetatiénulu solvesce tim-
' brulu in modu egalu pentru ca judetiulu se-i 
aducă sentintia séu decisiune; apoi unde e 
aici egalitatea ? câci pre candu judele face 
dreptate ungurului unguresce, romanului nu o 
face romanesce, desi acest'a totu asemenéáol-
vesce timbrulu casi ungurulu; unii potu dice 
câ ast'a trebue se fie asiá pentru usiurinti'a 
judelui; dá potu avé dreptu domniloru, daca 
purcedemu din acelu puntu de vedere, cumca 
de aceea e poporulu, ca se sustiena pe domnii 
judecători din suddrea sa; inse daca jude-
catoriulu esiste pentru aceea, pentru ce ar 
trebui se fie in statu constitutiunalu adecă 
pentru ca se sierbe'sca poporului aceluia, de 
la carele si-are plat'a, atunci se pdte ascépta 
ca acelu judecatoriu se judece in limb'a ace­
lui poporu. (Strigări; e in lege!) Nu e in le­
ge! Se dice in proieptulu comisiunei centrali 
câ se pdte permite ca naintea judelui comu-
nitatei, locuitoriulu respeptivei comunităţi se 
intrebuintieze limb'a sa materna. Dá, domni­
loru, li se dâ dreptulu acest'a in procese cu 
totulu neînsemnate, cate despre 12 fl. in asié-
numitele „procese despre pui de găina", apoi 
se mai face si acea concesiune ca in asemene 
procese si naintea judecatoriului altei comuni­
tăţi se intrebuintieze limb'a comunităţii pro­
prie; in fine este iertatu si aceea ca naintea 
judetiului cercualu in asemene cause neîn­
semnate ce se tienu de competinti'a aceluia, 
se intrebuintieze limb'a de manipulatiune a 
comunei sale. In privinti'a acést'a provocu 
"tocm'a la acei domni, cari dieu câ in tdte vo­
iescu a basa egal'a indreptatire numai pe li­
bertatea individuala, provocu si-i intrebu daca 
îndreptăţirea egala a natiunalitatiloru e apli­
cata si deslegata in spiretulu libertăţii indivi­
duale prin aceste neînsemnate concesiuni na­
intea legii? dar aci sunt jurisdictiunîle, jude-
tiele, aci judecatoriele cambiale, aci judetiele 
cârtii funduale, adi-mane vor fi si judetiele 
delegate de regimu, pe la cari proieptulu de 
lege eschide cu totulu îndreptăţirea pârtii liti-
gante nemagiare de a-si folosi limb'a sa pro­
pria. Domniloru, acést'a nu e indreptatire 
egala! 
Mulţi asiá si le inchipuescu pe natiuna­
litati, casi cum ele ar stá in opusetiune cu li­
bertatea. Negu acést'a, domniloru, pentru câ 
nu potu desparţi natiunalitatea de libertate. 
Mari bărbaţi unguri de statu au dechiaratu 
dejá câ intre libartate si natiunalitate nu se 
pdte face despărţire, si de ar trebui se res-
pundemu la acea întrebare câ carea s'o schim 
bâmu pentru alt'a, nu am poté respunde. Pre 
catu dé grandidsa e idei'a natiunalitatii in ini­
m'a si preceperea ungurului, si pre catu de 
contopită e cu libertatea,pre atat'a de sublimu 
si de perfectu s'a impreunatu natiunalitatea cu 
libertatea in inim'a romanului. 
Se afirma câ civilisatiunea ar fi contraria 
natiunalitatii. O negu, domniloru! Natiunalita­
tea mea de atunci a capetatu sboru mai mare 
decandu radiele civilisatiunii au inceputu a se 
reversá a supr'a ei; pre catu civilisatiunea se 
respandesce mai multu intre fiii natiunei me­
le, pre atat'a spiritulu natîunalu se descépta 
mai tare, cu atat'a idei'a de natiunalitate e mai 
magnifica, si cu atat'a mai poternicu misca-
méntulu naţiunalu; deci civilisatiunea nu e ini­
mica natiunalitatii; ci datatdria de viétia. Pre 
unde numai s'a indigenatu civilisatiunea si li­
bertatea, nicairi n'aal vediutu natiunalitate a-
pesata, dar am vediutu acolo, unde se întro­
nară barbarismulu cu despotismulu. (Apro­
bări.) •', • 
Priviţi, domniloru, la Poloni'a,- dre civi­
lisatiunea si libertatea este aceea ce tinde a 
sugruma, a nemici natiunalitatea si limb'a po­
lona? Nu, domnii mei, nu civilisatiunea si li­
bertatea o apésa, ci barbarismulu, forti'a bru­
ta! Civilisatiunea e sciinti'a umanităţii. Uma­
nitatea respectéza veri-ce ideia nobila a spiri­
tului omenescu, deci respetéza pre tdte na­
tiunalitatile; nu se pdte ca umanitatea se de-
spretiuésca intr' altulu ceea ce respeptéza si 
stima la sine si in sine. Dreptaceea nisuinti'a 
natiunalitatiloru nemagîare din Ungaria de a 
se face partasie la egal'a indreptatire natiuna­
la, nu sta in contrastu neci cu libertatea neci 
cu civilisatiunea. Din aceste motive, de drace 
proieptulu minorităţii respeptéza intregitatea 
si unitatea politica a statului, ba chiar acést'a 
e scopulu lui; de drace îndreptăţirea egala a 
natiunalitatiloru e aplicata in modu practicu 
in proieptulu minorităţii într' atat'a, in catu 
ierta amintitele ddue principie mari, si de dra­
ce modalităţile cuprinse in elu se potu modi­
fica la casu de lipsa, de aceea credu câ numai 
proieptulu minorităţii pe bas'a principieloru 
ce le contiene, e capace a deslegá cestiunea 
de natiunalitate asiá, ca de o parte deslegarea 
se corespunda egalei îndreptăţiri natiunale, si 
de alta parte se satisfacă adeverateloru postu­
late ale patriei. 
Domniloru, numai un'a mai amintescu. 
Mi tienu de detorintia a respunde dlui able-
gatu C. Tisza la provocarea sa: se nu ircipe-
decâmu aducerea legii in cestiunea acést'a. Me 
suprinde acésta provocare, câci On. Casa pré 
bine scie cumca noi n'am fostu neci candu a-
ceia cari se impedecâmu deslegarea cestiunii 
acesteia, ba fdrte de multe ori am dechiaratu 
si am rogatu pe On. Casa a deslegá catu mai 
curundu acésta cestiune importanta. Si daca a 
trecutu atat'a timpu fora ca cestiunea se se 
deslege, apoi nu suntemu noi cari se portâmu 
vin'a; dara credu câ desi timpulu e fdrte na-
intatu, totuşi nu potemu trece prin cestiune 
numai asié ca tieganulu prin raiu (csak amugy 
könnyedén) ci trebue se ni implinimu de­
torinti'a ndstra de consciintia, detorinti'a nd­
stra primita a supra-ne in fati'a alegatoriloru 
nostri, si in fine detorintî'a ce avemu ca pa­
trioţi pentru interesele si binele patriei co­
mune. Deci respingendu acea provocare, res-
pingend'o in numele meu si alu sotiloru mei 
de credintia dechiarâmu totodată câ noi nu 
scimu porta fric'a amenintiariloru cu cari d. 
Tisza voi se ne sparie, intielegemu amenin-
tiarea cumca in casulu daca cestiunea de na­
tiunalitate nu s'ar deslegá de asta data, ddra 
s'ar pune in aplicare urgisitele legi ce le-avu-
ramu pan' aci in privinti'a limbeloru. 
Cuventarea depnt. Sigismundu Po p o T Í eiu 
in diet'a Ungariei la desbaterea causei 
de natiunalitate. 
Onorata Camera! Cu putiene cuvinte 
voiu indegetá direptiunea de ' observatu in 
deslegarea cestiunei puse la ordinea dilei. 
Dorindu a dá cuvinteloru mele mai mul­
ta importantia, voiu provoca la dechiaratiunile 
ce unu onor. membru alu guvernului le-a fa­
cutu dreptu programú alu seu. 
In părerea mea modesta, multu on. mi­
nistru a observatu pré bine cumca: 
desi constitutiunea ndstra a atatiunatu in 
decursulu aniloru din urma, viéti'-asociala inse; 
n'a statiunatu, 
éra luértírea neîntrerupta a acesteia itu 
pdte fi suspinau, nu se jjdte impedeca, — 
si tocm'a acésta bjerare a creatu reia-
tiuni ndue intre cetatiea%a$éstei Őéri ;•. " y 
in fine carnea gireuAlé céle mai * «uflErf' 
ale problemei ndstre consistu intru a precepe 
situatiunea astfelu ca lucrarea legii si lucra­
rea societatei se nu intimpine opusetiune 
un a intr'alia, 
câci acést'a ar fi nu numai spre daun'a 
singuratecîloru cetatieni, ci si spre daun'a in­
teresului comunu alu patriei. 
In adeveru, aceste observatiuni se refe-
rescu la situatiune numai generalminte; dar, 
dupa mine, ele sunt totodată pré bune a ni 
dá si modulu deslegarii cestiunei de natiuna­
litate. 
Viéti'a sociala in anii din urma, la noi 
casi pre aiurea si-a gasitu suprem'a espresiu-
ne a lucrării sale tocm'a in nisuintîele natiu­
nalitatiloru. 
Onorat'a Casa inca e convinsa despre 
acést'a, si-a pronunciatu convingerea candu 
promise in mai multe adrese cumca acésta 
cestiune o va deslegá cu frăţietate si cu ega­
litate in drepturi. 
Neci eu n'am alta dorintia de catu a se 
deslegá cestiunea in pomenitele principie, si­
nii pare fdrte reu câ proieptulu comisiunei 
nu s'a sciutu naltiá la sublimitatea acestoru 
principie. 
Despusetiunile din proieptulu comisiu­
nei sunt in opusetiune cu dreptatea, ma sunt 
si vatematdrie, periculdse si nepracticabile. 
Nu sunt drepte, câci pre candu unu ce-
tatiénu si-pdte dá petitiunea in limb'a sa pro­
pria, éra decisiunea o capeta totu intr'acésta 
limba, ~ pre atunci altulu capeta decisiune 
intr'o limba ce n'o cundsee, séu intr'o tradu­
cere defectudsa ori smintita. Despre dreptulu 
unuia se judeca din alegatiuni si documinte 
originale, éra despre dreptulu celuia laltu din 
nisce traduceri. 
Sunt vatematdrie acestea, câci nu con-
tienu recundseere legala a pretensiuniloru na­
tiunali, ci contienu numai o concesiune făcuta 
nesciintiei. Pre candu pârtii litigante i se 
ierta limb'a propria, pre atunci advocatulu 
trebue se scrie unguresce desi acest'a inca 
s'ar poté esprime mai bine in limb'a propria, 
la tdta intemplarea s'ar esprime mai cu plă­
cere. 
Sunt despusetiuni periculdse, câci restrin-
ge usulu dejá esistinte, si câci contienu o de­
chiaratiune apriata cumca constitutiunalis-
mulu nu e capace d'a asecurá natiunalitati­
loru măcar atâta libertate, caia absolutismulu 
a fostu capace se li dee. 
In fine despusetiunile din proieptulu co­
misiunei sunt si nepracticabile. Mai mulţi 
membri ai acestei On. Cameri, vor fi cunos-
cendu relatiunile ndstre locali si vor fi sciindu 
câ in acésta tiéra sunt municipie ale caror'a 
representantie preste totu séu in majoritate 
nu precepu limb'a ungurésca. Proieptulu to­
tuşi pretinde ca protocdlele redese in limb'a 
ungurésca se se autentice. Intrebu acum'a: 
cine se autentice protocdlele in astu-feliu de 
municipie? 
Onoratulu nostru colegu Francescu 
Deák de unadi atingendu putientelu asta ce­
şti uneţ ni dise câ: elu nu tientescé la multia­
mirea natiunalitatiloru, ci la liniscirea con-
£ciintiei sale proprie. — Dar acésta teoria nu 
üff pdte duce la scopulu ce-lu dorimu. 
Baronulu Iosifu Eötvös ministrulu in-
veiiamentului n'afla cu cale a depune natiu-
nalitatile in camer'a de morţi a municipieloru 
casf pre nisce mumii. Acésta observatiune 
numai atunci ar avé intielesu, daca d. ministru 
hi-ar concede cumca legile din 1836, 1840, 
1844 si 1848 in privinti'a folosirii limbei un­
guresci, nu sunt de catu nisce fasii (invelitd-
rie) de mumii. Din parte-mi credu cumca asi-
lulu ce-lu dâ legea, nu este camera de morţi. 
D. ministru ni-a vorbitu despre o cul­
me, despre o stanca nalta. Natiunalitatile ni-
suescu tocm'a la acésta culme, pentru ca *e 
scape de potopulu proieptului din comisiunea 
centrala. Densele spera si credu câ vor ajun­
ge acolo, unde se se asiedie intre surori pen­
tru a vietiui in pace. Acésta culme este pro-
ieptululu minoritatei, ce-lu recomendu aten-
tinnei D Vdstre. 
Pdte câ proieptulu minoritatei are veri 
o scădere. D. ministru, in a sa părere, a si ga­
situ un'a: „Nu vorbesee despre modulu prin 
care s'ar poté constata natiunalitatea singura­
tecîloru cetatieni." Apoi ne întreba dsa: „Ce 
probe, mărturii, confrontatiuni, la care 
foi'u are se se condemne cutarele a fi de o 
natiunalitate séu de alt'a, — dupa ce scimu 
din esperiintia cumca dechîaratiunile libere 
ale singuratecîloru nu merita multu credia-
mentu ? " 
Este adeveratu, O. Casa! câ au fostu 
pururea si ddra vor fi si in venitoriu atari in-
dividi caror'a pusetiunea loru periculdsa séu 
nesecura li inspira sfiiéla, alţii érasi pentru 
castigu séu favoruri si-au paresitu taber'a loru, 
— dar astu-feliu de proditori n'au potutu neci 
se strice aici, neci se folosésca aiurea. Daca 
d. ministru a adresatu in seriositate acésta în­
trebare catra subscrietorîi proieptului minori­
tatei, apoi respunsulu meu modestu ar fi: pe 
aceşti proditori se-i lasâmu unde sunt, si se 
incredintiâmu caus'a numai sentiului mor alu 
a fie-caruia. 
Intre achiamatiuni sgomotdse de con-
sentîre, d. ministru si-a finitu cuventarea cu de­
chiaratiunea câ: „nu este elocintia, nu potere, 
care se ne faca a repasi de pe terenulu con­
cursului liberu si a libertatéi, pentru a ne re­
trage intre barierile privilegieloru." — Fora 
neci o reserva me alaturu celor'a ce au facutu 
ovatiuni dlui ministru, câci dupa acésta dechia­
ratiune nu mai potu presupune cumca d. mi­
nistru séu cei cari fecera ovatiunile, vor se 
partinésca proieptulu majoritatei; — nu mai 
potu densii se partinésca proieptulu majori­
tatei câci intr'acest'a se esplica cursulu liberu 
astfelu câ pre candu unulu are se cura 900 
de orgii, celuia laltu i se dâ o distantia de 100Ü 
de orgii; •— éra libertatea se esplica astfelu 
câ ce unuia este iertatu, celuia laltu i se o-
presce; — éra privilegiulu celu atatu de in-
fioratoriu, se sustiene, si inca se sustiene in 
favdrea minoritatei, contra si spe daun'a ma­
joritatei. 
Proieptulu minoritatei, On. Casa! cul-
minéza in urmatdriele principie, adecă res-
pica: 
1, unitatea politica a tierii si intregita­
tea ei teritoriala, 
2, recundseerea natiunalitatiloru prin 
legi positive, 
3, recundsce cumca limb'a natiunei ma. 
FOISIORA. 
Adunarea generala a societatei literarie-
scientifice a romaniloru din Viena, 
s'á tienutu in 27 nov. in otelulu „Wandl"> 
acurgendu unu numeru frumosu. Armoni'a si 
seriositatea desbateriloru fura demne de mă­
reţia misiune a societatei. Éra frumséti'a adu 
narii o fece bravulu luptaciu nationale si pro-
tectoru alu museloru romane II. Sa d. Alecu 
Hurmuzachi membru academiei romane. 
D. presiedinte Georgiu baronu Vasilco 
deschise adunarea prin o cuventare bogata de 
idei bine sentite, pe carea dreptaceea o fa­
cemu se urmeze mai la vale. 
' Urma apoi declamatiunea epopei „Dra-
gosiu" de V. Bumbacu, insocitu de multe sem­
ne de plăcere. 
Se dede socdta despre averea societatei. 
De la intemeiarea ei (16 iuniu a.c.) a spesatu 
46 fl., i-a remasu in cassa cu totulu 510 fl. si 
2 ifc contribuiţi de membrii fundatori, sprigi-
nitori si ordinari. 
Se facü bugetulu anului venitoriu, in 
care se cuprinde si acésta rubrica: pentru în­
chinarea unei localităţi in centrulu Vienei ca­
re se servésca de biblioteca, archiva si cance­
laria 120 fl., si care localitate se fie totodată 
si locuinti'a unui studinte lipsitu. 
Suspindiendu-se siedinti'a, se procese la 
alegerea comitetului nou: presiedinte G. br. 
Vasilco, vicepresiedinte Teodoru Filipescu, 
membri comitetului: Ioane Perlea, Teodoru 
Nica, Sierbanu Enacu, Samuilu Isopesculu, 
Ilariu Puscariu, Gavrila Buliga si Ipolitu Ila-
siu, — éra de suplinitori L. Nastasi, M. Gri-
gorovitia si J . Bumbacu. 
Finindu-se program'a, mai nainte d'a ne 
desparţi, II. Sa d. A. Hurmuzachi ni adresa 
câteva cuvinte pline de bunavointia si incura-
giare, cuvinte ce le vom tiené a minte. 
U n u j u n e romanu . 
Cuventarea dlui Georgiu baronu Vasilco 
la deschiderea adunarii generale. 
Domniloru mei! Pri vin du la lumea din 
afara, esaminandu tdte aparitiunile in viéti'a 
sociala, vedemu o actîvîtate inmensa a tutu­
roru popdraloru mari si mici, subordinandu-se 
sub unu puntu de vedere generalu, diregendu-
se spre unu scopu comunu, unu centru alu 
aspiratiuniloru nationale. 
Unu poporu tintesce la unire materiala, 
altulu la egemonia in lume, pe alu treile lu 
vedemu lasandu altor'a si potere si mândria, 
j multiamindu-se cu o lucrare pacinica, cu des­
voltarea intensiva a tuturoru puteriloru spiri­
tuali. Nda, cari representâmu numai o particica 
a familiei ce se chiama poporulu romanescu, 
ce ni este, ce ni pdte fi scopulu? Romanii 
paresindu Daci'a au lasatu poporulu de acolo 
nu de préda barbariloru ci de monumentu viu 
alu mândriei romane, ca membru medilocito-
riu intre anticitate si lumea moderna, l'au la­
satu de sentinela culturei in contra barbariei. 
Lasatu-l'au inse fora arme? Nu dloru mei!po­
porulu acel'a a moscenitu o arma desi neve-
diuta,dar cu atat'a mai poternica arm'a aceea se 
chiama „limba romanésca", si spiretulu popo­
rului de atunci cunoscendu misiunea cea man­
dra a limbei aceleia a scrisu in inimele tutu­
ror'a cu litere de focu. „Păstraţi si desvoltati 
limb'a vdstra, câci ea vi este arm'a, ea vi este 
scăparea." 
Domniloru! limb'a ndstra ni este nda 
nu numai mediloculu celu materialu pentru 
intielegerea omului cu omu, ea ni este pote-
giare, carea forma majoritatea (relativa) tierii, 
este limb'a oficiala in guvernu si in autor 
ritatile centrali; in fine 
4, cumca limba oficiala in comitatele, 
orasiele, comunele autonome, este limb'a res­
pectivei natiunalitati din majoritate. 
Acestea sunt, On. Casa! acele principie 
cari la deslegarea importantei cestiuni de na­
tiunalitate nu ni este iertatu a le trece cu ve­
derea. De drace aceste principie lipsescu din 
proieptulu majoritatei, delaturu acestu pro­
ieptu si spriginescu pre alu minoritatei. 
Vilelmu Dapsy colegulu meu dise ca 
nu partinesce proieptulu minoritatei, câci a-
cest'a restringe dreptulu minoritatiloru. Pro­
ieptulu comisiunei restringe drepturile majo-
ritatiloru. 
Enricu Stefanides onoratu domnu depu­
tatu, afla cu cale se ni spună aici in camera 
câ DSa este mare patriotu. Catu pentru mine, 
vreu se-i credu. Inse i negu dreptulu d'a acu-
sá de nepatriotismu pre cei ce nu sunt de o 
părere cu DSa. Se pdte câ pentru . distanti'a 
lunga nu i-am auditu bine cuvintele, — si 
vreu se presupunu acést'a, câci la din contra 
asiu fi asceptatu de la on. presiedinte se-lu 
chiame la ordine pentru spresiunile sale reu 
potrivite. 
In fine Onorat'a Casa se-mi permită a 
dá spressiune acelei sperantie si convingeri 
firme a mele câ 
precum astadi am salutatu cu bucuria 
intre noi pe deputaţii croato-slavoni ce se in-
fatisiara si ni vorbiră in limb'a loru materna, 
i-am salutatu cu bucuria pre aceia pe cari in 
1844 neci câ am voitu se-i ascultâmu, — ast­
felu va veni unu timpu in care toti cetatienii 
tierii, in urmarea desluciriloru si luminării, in 
urmarea bunei vointie reciproce, in posesiu­
nea si folosirea neturburatu a drepturiloru de 
natiunalitate si a limbei materne, vor poté 
pasi aici fora ca cineva se-i acuse de pecatulu 
atacului asupr'a intregitatei tierii; 
permiteti-nii se credu câ nu se va con­
sidera la unii de pecatu, ceea ee la alţii se 
considera de virtute, — adeca naţiunea ma­
giara care cu atat'a focu si-iubesce natiu­
nalitatea sa, va sei se stimeze si se respecteze 
acésta iubire, acésta alipire zeldsa ' si in fiii 
altei naţiuni. 
Cuventarea deputatului V. Babesiu 
tienuta in cas'a representativa a dietei 
ung. la cestiunea uniunii Transilvaniei. 
Onorata casa! (strigări: recedeîy Daca 
0. casa va avé unu picu de răbdare ca se me 
asculte nu voiu a busa de ea. 
Proieptulu de resolutiune, ce am pro-
pusu onoratei case, nu respinge uniunea si 
legalitatea legiloru a supr'a uniunei, neci le 
face obieptu de discusiune. Nu acest'a este 
puntulu ei de manecare; ba ea recundsee es-
presu trebuinti'a si folosulu uniunei intre 
Transilvania si Ungaria, inse pornesce din 
puntulu de vedere alu dreptatei si interese­
loru poporului, din acelu puntu de vedere, 
din carele a purcesu, precum este cunoscutu 
unu pré halţu rescriptu maiestaticu catra die­
ta, si postulatulu ei este casi a acelui rescriptu 
ca adeca O. casa se nu tiena pré mortisiu la 
liter'a mdrta a legii. 
Nici eu, O. casa, nu voiu se atacu asta 
data de a dreptulu legea in privinti'a uniunei 
adeca nici pe cea din Posionu, nici pe cea 
din Clusiu, nu Voiu se accentuezu, ma nici se 
discutu defeptele in forma: totuşi, O. casa, 
rea poporului si simbolulu viitoriului seu, ea \ 
este scutulu celu puternicu sub carele s'a su- j 
stienutu prin secuii de nevoie prin secuii de 
suferintie, poporulu nostru ca poporu romanu, 
ca.se fie puntu de cristalisatiune pentru ele-
mintele culturofere in lumea orientala. Scri-
sdrea aceea am vediut'o si am cetit'o noi toti 
rostindu pentru prima dra cuventulu celu 
dulce: „mama", am cetit'o rugandu-ne la 
Domnedieu: „tatalu nostru." 
Cum se pastrâmu si cum se desvoltâmu 
limb'a ndstra? Iertati-mi se vi povestescu o 
istoridra: Unu betranu aflandu-se pe patulu 
morţii si vediendu fiii sei desuniti intre sine, 
i i i ehiamâ la patulu seu si dede fie-caruia din­
tre ei a rondulu fiindu ei 7 la numeru, 7 beţie 
legate împreuna, provocandu-i a le frânge. 
Nu erá inse nici unulu in stare s'o faca; ve­
diendu ast'á betranulu, deslegâ legatur'a de 
beţie si dede fiecărui fecioru cate unu betiu 
cu provocarea de a incercá de nou, si éta be-
credu câ nu numai intru interesulu cestiunei 
de pe tapetu, ci din privintia la viitoriulu pa­
triei intregi, va fi de lipsa si de folosu, a mc 
ocupa cevasi mai de aprdpe despre meritulu, 
esinti'a legii uniunei. Si asié eu, O. casa, vo­
indu a trai cu dreptulu meu de represenţante 
cu dreptulu de cea mai deplina libertate a 
grairii, vi spunu in generalu câ intre lege si 
lege este mare diferintia, mare desclinire. Cu 
totulu de alta valdre este legea, drépta, legea 
adusa pe basea dreptatei, in asemenare cu o 
lege nejusta, si cu privintia la acésta diferin­
tia eu mi-am fostu luatu cutezare a pronunciá 
inca in diet'a de la 1861, si asta data repetu 
câ — legea despre uniune, fia ea măcar de o 
suta de ori legale, drépta inse si corespundie-
tdria intereseloru poporului romanu, maiorita-
tei tierii, nime nu va cuteza a o numi. Si éca, 
acest'a este puntulu de vedere, din carele pur-
cediendu proieptulu nostru de resolutiune, 
propune onoratei case ca se binevoiésca a 
respeptá si poporulu, pe poporulu Ardeiului, 
anume a asculta si vdeea natiunei romane. 
Audu dicendu-ni-se din tdte părţile: 
„lege avemu si de la aceea nu ne abatemu." 
— Pentru cei ce vorbescu astfelu, éra de 
dreptate si de interesulu poporului nu vor se 
scia, fie-mi iertatu a-mi spune măcar numai 
obieptivminte opiniunea mea despre fondulu, 
esinti'a legii. 
Este adeveratu câ — esiste lege, dar, 
dloru, cuprinsulu, materi'a acelei legi nici câ 
este obieptu de legelatiune. Dati-mi voia se 
esplicu acésta aserţiune. Va fi bine, repetu, a 
ni insemná acést'a si pentru viitoriu. (Ovdce: 
pentru ce?) Mintenu voiu spune pentru ce. 
Recunoscu, dloru ca sfer'a de aptivitate si 
: competinti'a unei legelatiuni, fia acést'a feu­
dale séu representativa,in catu pentru facerea 
de legi, dicu pentru „facerea de legi", este 
nerestrinsa; dar totuşi acésta sfera de aptivi­
tate si competintia nu se estinde, nu pdte se 
se estinda mai departe, de catu a face legi 
pentru organisarea, aminiatrarea, asecurarea 
tierii, pe care o representa; a nemici inse 
! tiér'a, a-i şterge esistinti'a de statu, nu stâ in 
poterea nici unei diete din lume. Pentru câ, 
dupa assiom'a suprema de statu, nici unu 
corpu legelátivu nu pdte se faca o decisiune 
séu lege, pe care totu elu n'ar mai poté-o 
şterge séu modifica. Ve intrebu acum, dloru: 
unde este acea legelatiune in Transilvani'a, 
care ar mai poté se modifice séu. nemicésca 
uniunea ce a decretat'o diet'a din Clusiu? :— 
Se ne ferimu, dloru, d'a recundsee principiulu 
urmatu la decretarea uniunii de principiu va-
lidu in viéti'a de statu, se ne ferimu, dicu câci 
acel'a pdte se-si isbandésca amaru*in viitoriu! 
Eu totu de un'a am disu, si sustienu si asta-
data câ este pré bine si de folosu, se ni chia-
rificâlnu conceptele; am disu si repetu si la 
acésta ocasiune câ — este mare desclinire in­
tre o lege justa si competinte, si un'a nejusta 
si necompetinte; si acirespunduaceloru domni, 
cari punu intr'o categoria legea pentru des-
robirea tieraniloru cu legea uniunei, respundu 
câ — tocmai din puntulu de vedere amintitu, 
e-te mare deosebire intre un'a si alt'a, precum 
peste totu este enorme deosebire intre o lege 
regulatdria si imbunatatitdria a stării interne 
a tierei, si intre un'a, ce nemicesce esistinti'a, 
autonomi'a tierii. Ve rogu se concedeti câ ar­
ticlulu I. de lege alu dietei din Clusiu a ne-
micitu autonomi'a, esistinti'a de statu a Arde­
iului; Ve rogu deci se pricepeţi câ am avutu 
motive destulu de grave, din cari am purcesu, 
tiulu indata fuse frantu. Atunci dise betranulu: 
„copiiloru mei! ca aceste 7 beţie sunteţi si 
voi, si pe catu veti fi legaţi, uniti, nimene nu 
ve va poté rumpe, veti ride de furtunele vie­
ţii, deslegati inse ve veti perde." Asiá este si 
cu noi; asotiati fiindu, vom învinge, desuniti 
vom fi invinsi, si resultatulu cugetării acesteia 
este societatea ndstra. Inse legătura singura, 
asociatiunea ca atare numai, nu este produ-
catdria, trebue de datu formei si viétia si su­
fletulu celu invietiuitoriu, care este — lucrulu 
distributiunea si intrunirea lucrării. Lucrulu 
produce frupte, distributiunea inlesnesce pro-
ductiunea, reuniunea lucrului cuprindiendu 
productele lucrului simplu, ni dâ unu cé nou, 
lucrulu simplu ni dâ atdme de sciintia, lucrulu 
unitu ni dâ intregulu. Fie-care dintre noi po-
siede in sine o suma de dispositiuni spiri­
tuale, dintre cari se, presentéza un'a ^ cu con­
turile binemarginite — ca diregatdre, ca spe-
oialitate, subordinandu-se totodată sub legi 
candu ne-am adresatu Onoratei Case prin pro­
ieptulu nostru de resolutiune, provocand'o, se 
nu tiena atatu de rigurosu la lege, la acea le­
ge, carea ori catu de legale ar fi ea dupa for­
ma, in esinti'a ei, in cuprinsulu ei intrinsecu 
vatema interesulu poporului, vatema sentiulu 
comunu, consciinti'a maioritatei din tiéra. (O 
vdee: nu vatema!) 
Poporulu Transilvaniei, séu celu pucinu 
naţiunea romana din Transilvani'a neci o data 
n'a fostu si nu pdte se fie multiumita cu uniu­
nea, séu mai dreptu dicendu, cu modalitatea 
prochiamarei si punerii in lucrare a uniunei., 
Ast'a n'o pdte negá nimenea, si apoi est'a 
este puntulu de plansdre si de combatere con­
tra uniunei, si — est'a Ve rogu se lu luaţi in 
socotéla si consideratiune, cu atatu mai ver­
tosu câci desi noi in proieptulu nostru de re­
solutiune, anume in motivarea aceluia n'am 
negatu, ba nici n'am luatu la discusiune lega­
litatea uniunei, — (O vdee, pentru câ nu se 
pdte lua.) Credu ck tocm'a dupa cele mai 
susu aduse, tare se pdte, dar noi n'am facutu 
acést'a pentru câ de o parte nu multa valdre a-
tribuimu formei, de alta parte pentru câ n'am 
vrutu se vi iritâmu spiritele, — totuşi privindu 
la valdrea interna si scopulu finale a legii si 
manecandu din acestea, asié credemu câ este 
invederatu, cumca ar fi pré de doritu, pré 
consultu si salutariu, atatu pentru Transilva­
ni'a, catu si pentru Ungaria, atatu in folosulu 
natiunei magiare, catu si alu celei romane ca 
uniunea se se faca dupa modalitatea cum s'a 
intemplatu intre Croati'a si Ungari'a. Adeve­
ratu câ o uniune astfelu infiintiata ar fi uniu­
ne éra nu fusiune ca cea decretata in Posionu 
si Clusiu, dar ea ar fi o binecuventare. 
Se-mi permiteţi a Vi spune aci, dloru câ 
eu nu me magulescu cu credinti'a d'a ve po­
té capacitá, si caus'a este, pentru câ DVdstre 
aveţi in vedere numai interesulu propriu na­
tiunale, apoi in contr'a interesului seu este 
pré anevoia a capacitá pe cine-va; totuşi Ve 
rogu a recugetá câ'in acésta cestiune are si 
naţiunea romana celu mai santu interesu alu 
seu, si câ si noi am pornitu din acestu inte­
resu si pe elu ni-am basatu proieptulu de re­
solutiune; acum dara, candu vorb'a este de 
ddue interese atatu de mari séu de interesele 
a ddue parti însemnate, ddra veti recundsee 
câ este de necesitate si importantia, a impacá 
ambele interese dupa dreptate ca intre fraţi; 
pentru câ, éra Vi repetu, dloru, legea DVd­
stre este o lege carea isbesce aspru intru in-, 
teresulu maioritatei poporului. Legea justa, 
dloru, se respecta de catra poporu si atunci 
candu ea sufere de scăderi formali; legea ne-
drépta — numai pana tiene poterea si volni-
cí'a. D'aci urméza, câ este intru interesulu si 
folosulu ambeloru parti, ca se se posibiliteze 
o lege de natura unei invoieli bilaterale. U-
niunile intre tieri in tdta lumea se intempla 
— nu prin simple legi unilaterali, ci prin con-
ventiuni bilaterali. 
Eu, O. Camera, am aretatu si şplicatu 
puntulu pe care stâmu noi cei ce am subscrisu 
proieptulu de resolutiune si nu mai am de 
disu, de catu a Vi recomendâ acestu proieptu 
de resolutiune. — 
Revista diaristiea in eestinnea de natiu­
nalitate. 
(u) Atatu diurnalele magiare, catu si ce­
le gidano-magiare, n'au intardíatu a-si respicá 
părerile despre portarea lăudabila a deputati-
generale si standu cu cele lalte specialităţi 
intr'o legătura pré strinsa, facendu unu inelu 
in lan tiulu acel'a ce compune intregulu. Ma-
rindu inelulu, se maresce si lanti ulu. Limbis-
tulu aretandu istoricului organismulu limbe­
loru, i deslucesce multe epdce din istoria; 
istoriculu esplicandu juristului viéti'a popdra­
loru, i dâ unu mediiocu accesoriu a onganisá 
societatea dupa idealulu lui Platone in repu-
blic'a sa, Aristotele etc. dupa lege si dreptate. 
Asiá-dara, domniloru, conlucrandu toti, pur-
cediendu de la periferi'a cea mare a tuturoru 
sciintieloru, tintinu spre unu centru, lu vom 
ajunge, si centrulu acel'a se chiama: cultur'a 
in limb'a ndstra! 
O cultura, domniloru, carea nu are de 
scopu a ne disvoltá intr'unu modu unilateralu, 
carea nu se marginesce in cerculu unei sciin-
tie speciale, ci carea tintesce la intregulu, in­
tr'o limba, domniloru, scumpa nda peste totu, 
I in limb'a aceea, in carea ne-a desmierdatu ca 
loru nostri naţionali, mai alesu de Dr. Ale-
sandru Mocioni se ocupa intréga diaristic'a 
magiara, casi de incepatoriulu luptei. Cund-
scemu dejá părerile strainiloru in caus'a de na­
tiunalitate, si nu voimu aci de catu unele ci­
tatiuni cari demustra desclinitu despre Aless. 
Mocioni câ a storsu respectulu chiar a contra-
riloru nostri, celoru atatu de neindatinati a 
respecta séu a recundsee unu meritu. 
„Pester Lloyd" consacrandu unu articlu 
de fondu luptei naţionali, dise intre altele ca 
dintre vorbirile, tienute in caus'a nationalitati­
loru, cea mai splendida,a fostu a%dlui. Dr. A-
lesandru Mocioni, éra din partea magiariloru 
ce'a alui Bartal si Br. Eötvös- — „Hon" si 
„Hazánk" scriindu asemene article de fondu 
recunoscu lui Mocioni capacitatea rara, si în­
suşirile emininti ce-lu caracterisa, sprLnendu-
si totdeodată si părerea de reu câ Mocioni nu 
e magiaru! 
„ Vasárnapi Újság" lu caracteriséza in 
urmatoriulu modu: „Tenerulu Mocioni, acestu 
„lumen", care a tienutu in caus'a nationalita­
tiloru cu ocasiunea desbaterii o vorbire atatu 
de doctrinaria, predica cele mai revolutionarie 
principie cu o prevenire cavalerésca. Posiede 
capacitate, isteţime si e omu de litere. Este 
in catu-va si pré incrediutu in sine. Totuşi ni 
pare reu, câ nu e intre noi". 
„Magiar Újság" respundiendu imputa-
tiunei lui „Pesti Napid" „Est iLap" si „Ha­
zánk" pentru publicarea vorbiriloru lui Mo­
cioni in Magyar Újság — desi cu spesele lui 
Mocioni insusi — dice urmatdriele: „E fdrte 
daunosu lucru a suspitiuná nisuintjele ndstre 
politice cu insinuatiuni, din causa câ editorele 
foii ndstre a alaturatu vorbirile dlui Ales. Mo­
cioni — cu conditiunile indatinate — chiar a-
sié precum a alaturatu odată si „ Prenumera-
tiuuea" lui „Esti Lap". Preste acestea, nu e 
adeveru câ ,d. .Mocioni ar fi vorbitu pentru 
„desfacerea teritoriala a Ungariei". „Unele 
ca acestea pdte afirma'numai atare fdia sub­
venţionată a guvernului, carea speculéza cu 
neghipbi'a cetitoriloru, si neci de catu o fdia 
liberala." 
Dupa acestea, neaprobandu in tdte poli­
tic'a lui Mocioni, incheia in urmatoriulu modu: 
„In fine diu Mocioni se numera intre acele 
capacităţi culte, ale caror'a păreri merita se le 
cundsea totdeun'a cetitorii nostri." Am mai 
insirá si alte citatiuni daca acestea n'ar fi de 
ajunsu a urcá mandri'a ce aveau romanii si 
pana acum câ Mocioni — este intre noi, e ro­
manu. 
Din comitatulu Temisiulllî, in 5 dec. 1868. 
Cum precepu fraţii magiari egal'a în­
dreptăţire a nationalitatiloru, ne-am convinsu, 
deplinu din procedur'a maioritatei dietali. Acu 
suntemu curioşi a vedé cum o vqr precepe 
domnii din capulu comitatului nostru, la ale­
gerea vice-comitelui alu treilea, ce se va tie­
né in 2/14 decern vre a. c. Pana acum, desi 
noi romanii (180.000 de suflete) facemu ma­
ioritatea absoluta a comitatului, nu numai câ 
n'avemu comite supremu, ci—ce se va paré dd­
ra necredibilu; — n'avemu nici chiar unu vi-
ce-comite romanu, pre candu magiârii abié 
8000 de suflete, au: comite supremu, vice-co-
mite primariu, protonotariu, trei vice-notari, 
protofiscalu, preceptoru, doi esactori, si o mul­
ţime de asesori judetiali, protojudi, judi cer-
cuali, referenţi orfanali, jurasori, medici, espe-
ditori, cancelisti, diurnisti, si cum se mai nu 
copii mumele ndstre, intr'o limba pe carea. 
voimu se fundâmu sdrtea poporului nostru. 
Inse ca se ajungemu acolo, trebue, se-mi ier­
taţi spresiunea, se democratisâmu scopulu no­
stru, se lucreze totu ce e romanescu împreu­
na cu noi, si aici vedu cu durere lipsindu 
mulţi fraţi de ai nostri, inse speru câ cunos-
cendu-ne scopulu se vor uni cu noi ca se lu-
crâmu spre bunăstarea mamei ndstre si-i ase-
curu in numele tuturor'a câ vor fi primiţi cu 
bratiele deschise. 
La lucru, domni si fraţi! se conlucrâmu 
cu toţii la misiunea producatdria de cultura a 
poporului nostru, si devis'a ndstra se fie: Prin 
lucru la lumina, prin lumina la mărire! — 
Se traésca societatea ndstra! Adunarea 
generala a societatei literare sciintifice roma­
ne din Vien'a, este deschisa. 
meţsce acea céta nutrita de suddrea ndstra. Ar 
fi dara timpulu, se tragemu unu picu de soco-
téla cu fraţii magiari, ce ne nedreptatiescu 
mai multu de catu absolutismulu lui Bach. 
De e bine de intrebatu, fraţi magiari, 
unde e comitatulu cu o maioritate absoluta de 
magiari si numai 8000 romani, si unde s'ar fi 
viritu romanii prin posturile comitatului in a-
sié mesura desproportiunata, cum v'ati incui-
batu voi aici! Daca procedeti totu asié, nu ve 
miraţi ca noi trebue se considerâmu comita­
tele romane numai de unu feliu de institute 
provedietorie pe sém'a gldtei vdstre! 
Acum ne intorcemu catra voi, fratiloru 
romani, cari sunteţi representanti comitatensi, 
si ve provocâmu fratiesce, a ve infatisiá toti 
cu toţii pe 2/14 decemvre a. c. candu se va 
alege vice-comitele alu treilea, si se luaţi par­
te activa la acelu actu, nu ve mai dati amăgiţi 
de acei individ! periculoşi, cari dicu ca n'a­
vemu dmeni calificaţi pentru astfelu de postu, 
ca aceia sub masc'a romanésca venéza intere­
sele loru si ale strainiloru. Aduceti-ve aminte 
câ representati 180000 de fraţi de ai voştri, 
cari si-au pusu tdta increderea si speranti'a in 
voi, dar ale caror'a interese vitali pan' acum 
au remasu ignorate! Feriţi-ve de indiferintis-
mulu si de servilismulu afurisitu, cu care le 
place strainiloru a ne caracterisá! Nu urmaţi 
pre cei ce se teraescu si cersiescu grati'a si 
stringerea de mana a celoru ce dripindu-ne 
interesele ndstre natiunali, se opintescu a ne 
suprematisá! Si apoi daca totuşi sdrtea ar voi, 
ca nici asta-data se nu potemu reesi: ni-am 
salvatu ondrea, pre candu triumfulu contrari-
loru nostri sémena cu cântarea lebedei ce-si 
presinte ursit'a. 
Vien'a in 3 dec. 1868. 
Die redactorul Binevoiţi a trece in co-
ldnele pretiuitului diuariu „Albina" urmato­
riulu ratiociniu alu societatei bas. Ut. a teo-
logiloru romani din Vien'a, prin carele con-
formu §. 32 din statute venimu a aduce la 
cunoscinti'a o. p. starea presinte a societatei, 
in acea sperare, cumca vom face unu servi­
tiu placutu mai alesu st. Domni membri ono­
rari, cari au manifestatu unu interesu viu fa­
cia cu societatea ndstra. 
Cass'ajsocietatei: lainceputulu anului sco-
lasticu 1867/8 contienea 111 fl. 90 cr. v. a. a-
deca 93 fl. 88 cr. in obligaţiuni, 18 fl. 2 cr. in 
bani gat'a; la finea anului 127 fl. 23 cr. v. a. 
adeca 63 fl. 8 cr. in obligaţiuni si 64 fl. 15 cr. 
bani gat'a. 
Elaboratele membriloru ordinari prelese 
in siedintiele de peste anu sunt urmatdriele: 
„Ceva despre provocarea junimei la literatura", 
prelésa de Ioane Marcianu; „Venirea Sal-
vatoriúlui in lume", de Ioane Vulcanu; „Su-
veniri de caletoria", de Stefanu Campianu; 
„Ceva despre religiune" de Iuliu Papfalvai; 
„Legislatiunea luiLicurgu si Solone"de Ioane 
Serbu; „Crestinulu si însuşirile lui" de Am-
brosiu Berindea; „Viétia 'n libertate ori 
mdrte striga toti" de Stefanu Guliasiu; „Câ­
teva trasuri din viéti'a si doctrin'a lui Luther" 
de Ioane Rocsa', „Despre chiamarea omului" 
de Simeone Torna; „Inriurinti'a moralitatei 
asupra desvoltarii poporului" de Abelu Bo-
ciatu', „Misiunea preotului" de Alesandru 
Mica. Afara de acestea inca ne-am ocupatu 
si de traducerea catechismului lui Deharbe, 
carele in cea mai mare parte e tradusu. 
Pre sém'a bibliotecei, custatdrie din 513 
tomuri, intre cari se aflu nu pucine opuri in­
teresante ale literaturei ndstre, din caus'a 
marginiteloru medildee materiali nu s'a potutu 
procura multe dintre cele mai recinte frupte 
literarie. Din acésta causa aducendu profunda 
ndstra multiamita O. Dni redactori ai diuarie-
loru „Romanulu", „Trompet'a Carpatiloru", 
„Convorbiri literarie", „Foia soc. lit. din Bu­
covin'a", „Albin'a" si „Amvonulu" pentru tra-
miterea gratuita a st. Dloru diuarie, ni luâmu 
libertatea a apela la generositatea p. t. domni 
autori si diuaristi romani, se binevoiésca a ne 
sprigini bibliotec'a ndstra tramitiendu-ne cate 
unu esemplariu din pretidsele Dloru opuri si 
diuarie. La acestu modestu apelu ne incura 
giéza si indémna si impregiurarea, ca intere­
sulu demustratu in favorulu societatei, potemu 
dice, câ este pana acum unu interesu natiunale 
comune pentru romanimea din Vien'a, fiindu 
bibliotec'a ndstra deschisa veri-carui Romanu 
fora nici un'a distingere. 
In fine primésca M. O. Domnu Lazaru 
Huza, notariu si assesore consistoriale in 
Gherla, destins'a ndstra multiamita pentru mul­
tele si însemnatele sacrificie aduse in favorulu 
societatei ndstre; precum si Clar. Domnu Dr. 
Gregoriu Silasi, vice-rectore in Seminariülu 
centrale gr. cat., carele ca conducatoriu alu 
societatei a desvoltatu celu mai nefatigatu zelu 
in tdte, ce privescuprosperarea siinaîntarea ei. 
Iuliu P a p f a l v a i m. p. 
Presiedinte. 
Abelu B o e i a t u m. p. 
Secretariu. 
Alesandru Mica m. p. 
Cassariu. 
România. 
Schimbările ministeriali. Testulu de-
mîssiunii ministeriului este acest'a: 
„Mari'a Ta! Amu fostu mândri si feri­
ciţi de increderea cu care Altéti'a Vdstra, 
chiamandu-ne la ministeriu, a binevoitu a ni 
dá ocasiunea de a pune devotamentulu nostru 
in servitiulu Patriei si a Tronului. 
Acestu devotamentu inse ne face a cre­
de, Mari'a Ta, câ este in interesulu Patriei si 
alu Tronului se dâmu ocasiune mai multoru 
bărbaţi de Statu eminenţi se incungiure Tro­
nulu mai de aprdpe si se pdta, prin luminele, 
esperiinti'a si patriotismulu loru, conduce na-
tinnea cu puteri ndue spre destinările sale; 
d'aceea depunemu in manele Măriei Tale de-
misiunile ndstre. 
Suntemu, cu celu mai profundu respectu 
Pré Inaltiate Ddmne, ai Mariei-Vdstre, pré 
plecaţi si supuşi servitori: 
N. Golescu; Antonu I. Arionu; I. C. 
Bratianu; P. Donici; D. Guşti; C. Heraclide." 
Miniştrii nuoi sunt: DemitriuGhica pre­
siedinte, ministru de esterne si ad-interim la 
lucrările publice; Mihaiu Cogalnicianu mini­
stru de interne; Aless. G. Golescu ministru 
de finantie; Vas. Boerescu ministru de justi­
ţia; Ales. Papadopolo-Calimachi ministru de 
cultu si invetiamentu; colonelulu Duca mini­
stru de resbelu. 
La Dunărea de josu, decemvre 1868. 
(Despre lucratorii câiloru ferate. 
Numirea chiloru.) Diaristic'a din Austro-
Ungaria si cea austro-ungurésca a ndstra de 
la Bucuresci, alarmara lumea cu faimele loru 
despre o invasiune de lucratori prusesci, cari 
ar poté la casulu de lipsa se faca si servitiu 
in armata. 
Aceste faime, preste aceea câ sunt min-
tindse, mai sunt inca si ridiculdse de totulu. 
Au nu este ridiculosu a presupune câ com­
pania drumului de feru si-ar dori o specula-
tiune atatu de prdsta, in catu se aducă lucra­
tori din Prusi'a, se-li coste transportulu mai 
multu de catu profitulu? Mai adauge inca câ 
prusianulu e dedatu se traésca mai bine, prin 
urmare e si silitu se pretindă o plata mai 
mare pentru lucrulu seu. 
Fiindu-ne vorb'a despre invasiunea de 
lucratori străini, se spunemu Austro-unguri-
loru câ nu compani'a prusésca Strussber'g, ci 
compani'a austriaca Offenheim a cercutu de 
la ministeriulu romanu permisiunea de a im­
porta 5,—6000.de lucratori. De atunci din 
Austri'a, anume din Galiti'a, curgu turme ne-
numerate de lucratori slavi (mazuri, boici, 
unu soiu de dmeni, dintre toti europenii celu 
mai neformatu la fisionomia si la corpu, 
éra cu necurati'a lui te ingretiosiéza, o 
privire ajunge ca. se te infidre) in catu ne 
inspaimenta despre venitoriulu societatei nd­
stre in carea se arunca asemene eleminte. . ! ! 
Noi totuşi suntemu obieptulu atacuriloru 
díaristicei austro-unguresci, desí primimu de 
la Austri'a pre aceste eleminte ultime ale so­
cietatei sale, ale caror'a esportare i pdte veni 
pré bine la socotéla, câci loculu ce si l'a go-
titu, lu pdte planta cu rase mai nobile. 
Noi nu portâmu frica de germanisare. 
Germani'a este departe éra germanii se assi-
miléza societatei. Ne tememu inse de slavi-
sare fiindu tierile loru învecinate, si renoindu-
si necontenitu invasiunile a supra-ne. Celu ce 
nu-si scie splicá acestu periclu, lu rogâmu se 
privésca unu picu la Bucovin'a. — Despre 
tdte acestea foile guvernului din Bucuresci 
tacu, éra cele opositiunale austro-magiare 
„Pres'a" si „Tiér'a" se bucura pentru câ den­
sele neincetatu chiama si oftéza — inva-
siuni gtraine. 
Nu e destulu atat'a, plecarea ndstra ca­
tra Austria merse si mai departe. Compani'a 
austriaca a drumuriloru de feru, representata 
de Ofenheim, nu primesce nume romanescu, 
desí noi i-am datu concesiunea cea atatu de 
scumpa tierii ndstre. Dens'a fusionandu si 
confundandu caile romanesci cu cele cesero-
regesci din Galiti'a, primi numele: „Kaiserl. 
königl. Lemberg-Czernowitz-Iassi-Eisenbahn-
Gesellschaft." Auditi dmeni buni: „Kaiserl. 
königl. Iassy-Eisenbahn." Cu acestu nume s'a 
anunciatu prin tdte diurnalele d. e. „Presse" 
28 novembre. Compani'a Ofenheim, ca se nu-si 
faca „consiliu de administratiune" separatu 
romanescu, se margini a intarí „Verwaltungs-
rath-ulu" din Viena inca cu 8 membri, éra la 
Iasi espuse numai pe 3 insi. —Ce s'ar dîce 
candu caile Franciéi ar porta firma rusésca, 
ale Austriei firma prusésca et vice versa? 
Unde s'a mai pomenitu de acestea? Neci chiar 
caile din Ungari'a nu mai sunt „ces. reg." ci 
numai celea din tierile translaitane si astea 
din Romani'a. 
Credeţi câ Romani'a a replicatu contra 
acestei numiri a câiloru sale? Defelu nu, n'a 
vrutu — cum am intielesu in ministeriulu 
lucrariloru publice — se faca superare unui 
ministru austriacu care inca e actiunariu. 
Dupa tdte acestea, cu ce fatia diariele 
din Austro-Ungaría potu acusá Romani'a: de 
tendintie neamice contra Austriei? ori de a-
spiratiuni natiunali? Nu le are biét'a! 
E ce no mia. 
Tergulu de Viena. 
Pretiurile negótieloru sunt: 
centenariulu (marge, mage) 
Bumbaculu Egiptianu .._ — 
n Nordamer, middl. 7 6 . — 7 8 . — 
71 Greeescu —. .— 
r> Levantinu 1. 5 7 . — 6 0 . — 
n Persianu —. .— 
1» Oştind. Dhol fair 5 7 . — 5 9 . — 
n „ midd. fair 55.50 5 7 . — 
Canep'a de Apatin 1 7 . — 20.25 
n n Itali'a, curăţita fina 6 3 . — 76 .— 
n n „ medilocia 47 .50 6 0 . — 
„ „ Polonia naturala 16.25 19.— 
„ „ „ curăţita 2 4 . — 31.— 
Inulu natural de Polonia 18.50 22.— 
„ „ Moravia naturalu 2 8 . — 29.— 
Mierea naturala de Ungari'a 19.50 22.50 
„ „ Banatu alba 2 2 . — 23.50 
„ „ Ungari'a galbena 2 0 . — 22.— 
Sementia de trifoiu din Stiria de cent. 
cea roşia curăţita 2 5 . 5 0 26,50 
„ „ lucerna italiana 3 2 . — 3 5 — 
„ „ „ francésca 4 1 . — 44.— 
„ „ „ ungurésca 3 2 . — 32.50 
curăţita 3 4 . — 36 .— 
Talp'a lucrata (Pfundleder prim.) 9 5 . — 98 .— 
„ „ ( „ Corametti) 8 5 . — 91 .— 
Pelea de bou, uda cu corne, cea din Po­
lonia de g* 2 6 — 2 7 
„ din Ungari'a de # 2 7 — 2 9 
„ „ „ uscata cent. 6 0 . — 63.— 
„ vaca „ „ 6 1 . — 66 .— 
„ yitielu „ fora cap. 126 129 
ou capetine 111 115 
„ din Poloni'a cu capetine 85 92 
Cleiulu pentru templari celu negru 15.75 16.75 
„ „ „ celu brunetu 23.25 25.— 
„ „ „ celu galben. 2 4 . — 26.— 
Oleulu de inu 2 4 . — 24.50 
„ „ rapitia (rafinatu) 2 3 . — 24 .— 
„ „ teipentinu galitianu 15 .— 15.75 
„ „ „ ruseseu 14.50 15.50 
„ „ „ austriacu 17.— 18.— 
Colofoniu 6.— 6.50 
Smól'a négra 6.25 6.75 
Unsórea de cenuşia din Iliri'a . 18.75 19.50 
„ „ „ Ungaria (alba) 16.75 17.50 
„ „ „ „ (albastra) 13.75 14.50 
Rapiti'a din Banatu, metiulu austriacu 5.50 .— 
Perulu de capra din Romani'a 3 0 . — 02 .— 
Lan'a de die, cea de ierna 85 100 
» n u n » véra 80 90 
„ „ mielu (fina) 160 180 
„ „ óie din Transilyani'a 90 — 
„ » „ „ Brail'a, Jalomitia 66 68 
„ „ „ „ Romani'a mare 64 65 
» n n „ „ mica 68 — 
„ tabaci (Gärber) din Romani'a 52 — 
„ óie din Banatu, oea comuna, grdsa 60 — 
„ „ din Banatu tigai'a 55 — 
„ véra din Besarabi'a , 
Unsórea de porcu 39 .— 40.— 
Slanin'a afumata (loco) 4 0 . — 41,— 
Cer'a din Banatu si din Ungaria, cea galb. 108 112 
„ cea nălbită 140 146 
Prunele uscate, din (cont.) 1 1 . — 12.50 
Odontine (pasta de dinţi) in ti­
gaia de porcelanu cate cu 84 cr. La 1 
ducina 2 0 % scădere . A c é s t a pasta 
e s t e mediloculu celu mai eminentu pen­
tru curăţirea dintiloru, pentru a păstra 
dinţii senatos i s i torte albi, pentru a 
delaturá petr'a de dinţi in modu nestri-
cat iosu s i fara ' dureri , pentru a intarí 
gingii s i a scuti de sangerare s i de 
clătinare. 
Elixir Balsamique (balsamu de 
dinţi si de gura) aprobatu prin mii 
de medi lóce ca mediloculu celu mai emi­
tt entu pentru curăţirea gure i , improspetarea respirării , 
s i pentru a t iené dinţii s i gingii sanetos i si curaţi , e s t e 
a s e folosi mai ver tosu dupa gustare . Unu flaconu 70 
cr. la 1 duc. 2 0 % . 
Algontine (apa de dinţi care incéta momen­
tanii dorerea.) Uniculu medilocu recunoscutu pana 
acu contra cbinuriloru durerii de dinţi, are suceau mo-
mentanu s i nu contiene substantie spir i tuóse , tari s i 
acre , o potu folosi s i copiii . In st ic le c u 35 cr. s i c u 70 
cr. La 1 duc. 2 0 % . 
Bruchpflaster. S e recomanda la surupaturi la 
harbati, pregati tu s i recomandam de dr. K r i i s i , medicu 
pract ica pentru cei surupati , in Base l . In scatula den 
plumbu, cu descr iere 4 fl. v. a. 
Cachou aromatisé pentru a perde mirosulu reu 
din gura dupa fumare, dupa mâncare, dupa beutura, 
precum: vinu, bere , s . a. neiucungiuratu de lipsa candu 
s e facu v i s i t e mai a le se , la teatru, baluri s . a. Cachou 
s e compune din plante curate ce corespundu deplinu 
sanetat i i , e s t e preservat iva contra ruinării dintiloru, 
contra durerii de dinţi. D e cate ori s e fo lo se sce s e 
sparge in dinţi o pilula, prin c e s e perde mirosulu reu . 
In scatule cate 70 cr. 
Oleu de peru, de Chinarinden pentru indesirea 
perului s i pentru intarirea radacinei lui. O st ic la 70 cr. 
2 0 % la duc. 
Dorseh-Leberthran adeveratu, oleiu, medilo­
culu celu mai eminentu la tóté bólele de peptu s i de pla-
muni. recunoscutu de cualitate eminenta s i de g u s t u 
bunu. O butelia cu 1 ori cu 2 fl. v . a. La o ducina de 
butelie 2 5 % s e scadu. 
Eau antéphélique. Aces ta apa pregătita din plan­
te e s t e unu medilocu reprobatu de ani pentru Întinerirea, 
infrumsetiarea s i tocmirea pelii si pentru perderea to­
tala a tuturoru soiuri loru de eflorescintie , precum ra-
puri, l inte, besicut ie s . a. Unu flaconu 1 fl. 1 duc. 9 fl. 
Franzbranntwein o sticla cu 1 fl. 50 s i cu 80 cr. 
Balsamu pentru degeraturi in tigâi cu cate 50 
cr. v . a. alina catu s e pote mai iute dorerea s i vindeca 
chiar s i degeraturi vechi , prin recomendatiune de mai 
mulţi ani s i a agonis i tu multiumire generala ca unu me­
dilocu recomendabilu. 
Tinetura de dinţi de Max Florian Schmidt, 
med. dr. si profesoru, alina dorerea, intaresce s i e s t e 
antiscorbuta. A c é s t a tinctura facuta dupa reeeptulu ori-
ginalu s e fo lo se sce tare multu, de % de secu lu , cu r e ­
sultatu eminentu, precum pentru a aliná cu graba dore­
rea de dinţi as iá ca apa intaritória de g u r a ; tinctur'a 
are 2 preferintie mari, ea e s t e tare folositória s i pentru 
cftinitatea ei face ca tote cele lalte fluidităţi pentru dinţi 
s e s e delature. S e capeta originala in sticlutie cu 40 cr. 
la 1 duc. 2 5 % scad. 
Anodyne Neklace Childrens Theeth mărgică 
anglesa de dinţi pentru a le pune la copii, e le conserva 
d i i int Pret iulu 2 fl.la duc. 2 5 % . 
Iosifu W e i s s , 
apotecariu „tum Mohren" 
Stadt, Tuchlauben nr. 4 4 4 ve­
chiu, 27 nou recomanda ono­
ratului publicu următorii 
art ical i . 
Trimiteri le pe posta s e voru 
face numai daca s e va trimite 
15 cr. v. a. ca s p e s e l e împa­
chetări i . 1 
mandatu candu 
Wurm-Tabletten de dr. Callond 
Aces tea sunt unu medilocu securu 
contra vermi loru , au unu g u s t u tare 
bunu, si pentru ace'a baiali loru se 
potu dá in jocu . In scatule aretarea 
cum s e s e fo lo sé sca , 40 cr . la 1 due. 
2 0 % scad . 
Pastilles digestives de Billin (turtitie pentru mistuire, de Bil­
lin.) Past i le i le de Billinu produse din 
renúmit'a fontana alui Bil l inu con-
tienu tote părticelele consumatórie din 
acésta apa minerala. Sunt de reco-
s e oparesce , la garc iu in stomacu, 
candu s e umfla pântecele , sl candu s tom. nu pote mistui, 
candu s e manca ori s e b é p e s t e mesura, candu s e rigai;' 
la cataru cronicu in s t o m a c u , candu s e fo losescu ape 
minerale la atoni'a stomacului s i a canalului matiului, la 
ipocondria si isteria. P r e t i u l u : s ca t . 70 cr. 
Sapunu aromaticu, medicinalii, de plante din 
munţi. O bucata 40 cr. la 1 duc. 20 % . 
c. r. priv. Tannochinin-Pomade. Mediloculu 
celu mei bunu s i s iguru pentru c r e s c e r e a perului, dupa 
folosire de 8 — 1 0 dile s'a de latuiatu de s iguru s i dura-
bilu căderea perului , s'a ajutoratu crescerea perului, 
sus t i ene perulu mole sl c u luciu in colórea-i naturala si 
impedecá a s e face metrét ia . E s t e recomandata de multe 
autorităţi in medicina s i fie-ciue pote ce t i epis to le de, 
recunoscint ia . O dosa ajunge pentru 3 luni, pretiulu 2fl, 
Pate pectorale de apotecariulu G e o r g e in Fran­
ci'a. — Tablete pentru peptu contra catarului , tusei, 
regus ie l i i . O scatula 70 cr . L a 1 duc. 2 6 % . 
Untura pentru gusia (pe sém'a celoru gusiati) in 
st ic lut ie â 40 cr. 
Pastilles de chocolat ferruginen. Ciocolata 
pentru imbunirea sângelui s l contra galbinarii . O sca­
tula 90 cr. 
Balsam pentru rani si stomacu ,ung. de See­
hofer in st icla 40 cr. 
Pulbere universale de mâncare de dr. G ö l l s , 
pana acü neajunsu in efectulu s e u in privinti'a mistuirii, 
a curatirei sângelui , a nutrirei s i întărire! corpului. 
D e v i n e , folosindu-lu in fie-care di (de 2 o r i ) , ca medi­
cina pentru multe patime dintre cele mai asupricióse, 
precum nemistuirea , arderea cu fertura, inchuistura 
matieloru, inlenirea matie loru, s lăbirea wembreloru, 
hemoroide de totu feliulu, scrofule , gus ia , galbinarea, 
totu feliulu de pete cronice , cangrena , dorere periodica 
de capu, dentru bol'a de vermi s i de petra, flegma; e 
uniculu medilocu radicalu pentru artrit is cronicu inra-
decinatu s i pentru tuberculosa . La cura de apa mine­
rala face serv ic i e eminente nainte catu si pana catu du-
réza cur'a s i dupa cura O scatula mare 1 fl. 26 cr., 
un'a mica 84 cr. 
Medilocu francesu, fluidu pentru a vapsi 
perulu, pentru a vapsi cu elu peru de totu feliulu in 
negru , brunetu, bloudinu, in 10 minute s i durabilu, eiep-
tulu lui e s t e cunoscutu pretutindene, in catu nu face 1 
trebuintia a-lu mai laudá. Unu aparatu, ad. 2 peru s i l 
dóue scafe , 50 cr. Unu flaconu 2 fl. v . a. 
Barthaar-Stangenpomade care posiede cele mal 
eminente însuşiri de la pomad'a de s u s u , s e r v e s c e pen­
tru a asecurá pe timpu indelungatu crescerea perului, 
pana candu acel'a prin influinti'a pomadei va fi de ajunsu 
coloratu. Acésta pomăda s e pote folosi s i ca pomăda e-
minenta s l neîntrecuta de barba. Costa 6 0 cr , 
39 4 — 1 2 
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